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Abstrak 
Sekarang ini, teknologi informasi sedang berkembang dengan pesat dan ini 
memungkinkan semua orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat, PT. Patria Maritim 
Lines membutuhkan sistem untuk membantu jasa penyewaan kapalnya yang masih manual. 
Maka itu dibuatlah FleetManagementSystem dengan tujuan untuk menjadi aplikasi berbasis web 
untuk melakukan manajemen penyewaan kapal PT. Patria Maritim Lines termasuk di dalamnya 
adalah pengaturan jadwal pelayaran dan maintenance kapal serta merupakan tempat 
penyimpanan berkas dan informasi yang di dalamnya tercatat histori laporan order di basis data 
untuk seluruh cabang PT. Patria Maritim Lines. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis dengan melakukan wawancara dan survei ke PT. Patria Maritim Lines dan studi 
pustaka serta metode perancangan Waterfall. Hasil yang dicapaiBerupa rancangan sistem 
aplikasi bisnis, yang dijabarkan secara detil dengan UML serta hasil implementasi aplikasi 
berbasis web untuk mendukung proses manajemen pada PT. Patria Maritim Lines. Maka sebagai 
Simpulannya, perancangan sistem aplikasi manajemen berbasis web ini dapat membantu PT. 
Patria Maritim Lines dalam meningkatkan tingkat efesiensi dan efektivitas proses penyewaan 
kapal, karena dapat membuat laporan yang saling berkaitan dan sudah tervalidasi oleh sistem 
sehingga mengurangi penumpukan dan risiko kehilangan berkas. 
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